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El diario "Los SiCios" h a establecido sus ins ta-
laciones en un nuevo local slcuado en la calle Barce-
lona, con maqulnar ias renovadas y gran mejora en 
todas las dependencias. Con este motivo el diarío ha 
modificado su formato en mayor tamano, lo que per-
mite mas número de columnas y una mejor presen-
taclón. 
Al igual que en anos anteriores los Reyes Magos 
de Oriente visitaron d:stintos establecimienntos infan-
tJles, liaciendo entrega de grau cant idad de regalos, 
colmando de felicidad a los pequenos internados en 
estos centros, 
En el mundo deportivo provincial, es cada ano 
un acontecimiento la designación del mejor depor-
tista que concede la Diputactón Provincial. Puede 
verse en la fotografia los componentes del Jurado 
en un momento del acto, 
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La presencia de diferentes personalldades 
del Gobierno en nuestra provincià son una mues-
tra exacta del interès que ha despertado Gerona 
y de la atencjón que van niereciendo cada uno 
de sus problemas. No pasa mes en que algun 
representante de nuestros Ministerios esté pre-
sente en la provincià para interesarse por algun 
asunto de su departamento, 
Entre los varlos que han visltado la provín-
cia durante el primer trimestre de este afio. estan 
el Subsecretarlo del Ministerio de Agricultura, 
don Santiago Pardo Canalles; el Director Gene-
ral de Bellas Artés don Gratiniano Nieto Gallo; 
Consejero Director Gerente del Banco de Crédito 
Local, don José Parifia Perrefio. etc. 
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El Mlnlstro de Obras Públicas, don 
Jorge Vigón, estuvo en nuestra provín-
cia para presidir la inauguración de la 
nueva Estación del ferrocarril que ha 
sldo construïda en Figueras. El nuevo 
edif jcio es de gran presencia urbanís-
tica y està dotado de los mejores ser-
vicios y dependències. 
Igualmente visito la estación depu-
radora de aguas de la mlsma ciudad de 
Figueras, con la cual se ha solucionado 
el problema de agua potable que duran-
te muchos anos sufrió la ciudad. El 
agua que llega a la estación depurado-
ra procede del Rio Muga, tomada en la 
presa del pantano de Boadella, a cuyas 
obras tamblén asistió el Ministro para 
observar la marcha de las mismas, las 
cuales una vez terminadas permitiràn 
el riego de 13.000 hectàreas de terreno. 
El programa de la construcclón del 
pantano està bastante adelantado y se 
observan los muros de la presa en muy 
avanzado estado. 
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